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　Currently, the importance of platform is pointed out in tourism and 
community design. Platform is a platform for communication that promotes 
collaboration when various entities collaborate. In this paper, we discuss 
regional revitalization and development of regional revitalization and point out 
points related to tourism and community design. Next, while discussing the 
current tourism policy and town planning, We will discuss the process of the 
development of sightseeing town planning. Third, we discuss actors in tourism 
policy. Then, with respect to factors of platform formation and success, we 






















































































































































































策」によって，現在は 2008 年に国土交通省に新設された観光庁が所管となっている 3。
　国の観光事業は，基本的には地方自治体か民間が行うもので，政府はそれを側面的




























　まちづくりという言葉は，似田貝他編 (2008) によると，1952 年に増田四郎が雑誌「都
市問題」の誌上で用いたのが最初であるという。その際に，増田は「新しい町つくり
の方向性」と題して，新たな時代の都市自治体のあり方を論じたという。まちづくり
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